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Alla strävar vi efter att tala det fina språket, det språk som är accepterat av de 
mesta i samhället. Vad som nu menas med ett fint språk finns många 
uppfattningar om, ett kan vara att när man talar fint är det i de sammanhang man 
inte svär, andra menar att det är när man kan uttrycka sina känslor och åsikter i 
alla situationer med väl valda ord. Närmare in på detta tänker jag inte gå utan 
var och en har egen och personliga uppfattning om vad som är ett fint språk.  
 
Det denna uppsats ska fokusera på är svordomar och valet av ämne gjordes på 
grund av en personlig uppfattning om att svordomar är en viktig del i ett språk 
och även på grund av svordomarnas effekt i språkbruk då de är väldigt flexibla 
och mångtydiga. I uppsatsen görs en jämförande enkätundersökning mellan 
svenska svordomar och makedoniska svordomar, i vilka situationer svär vi, vad 
svär vi om och vad finns det för olika typer av svordomar i dessa två grupper?  
 
Resultatet av enkätundersökningen bekräftade teorin om att de svenska 
svordomarna handlar till stor del mycket om djävulen och/eller Gud och att 
majoriteten av de makedoniska svordomarna handlar om någons mamma, det 
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